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Summary 
The colorimetric determination was carried out for cycloheptaglucan-iodine complex. 
One thousandth normality of iodine solution was added to the sample solution until the 
volume became three times, and optical density was determined at 400 mp against the blank. 
The error was within plus or minus four per cent. 
The results obtained by this iodine method almost agree with those by the measurement 
of reducing power with 3, 5-dinitrosalicylic acid reagent in the determination of cyclo-
heptaglucan digested with Taka-amylase A. 
Dissociation constant of this complex was found to be 5. 3×10-4 in graphing according to 
assumption of the formation mechanism of the complex. 
チクロへプタグノレカン（CHG）が沃素と黄色の複合体を形成することは， French1lにより知ら
れていたが，詳細！念報告はない． また CHGの定量法として Tildenらの検鏡法があるが， これ
に二三の難点のあることは Frenchが指摘した通りである．そこで，この複合体の性質を調べ，




1) チクロへプタグルカン（CHG): このデキストリンは， Bacillusmaceransをデンプンに
作用させた時に，ヘキサ，へプタ，オクタ，等の混合物として得られる．分離法は Frenchによ
り研究され，改良法が河野bよび二国2）により報告されている． この実験に供した CHGは，粗





Scheme 1. Purification of Cycloheptaglucan. 
Crude crystal of CHG (20g) l d凶o叫
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Table 1. Purity of Cycloheptaglucan. 
water content ［日］ 590mμ reducing suger1l nitrogen2l content content 
（%） (C=l, water) (% maltose) （%） 
14. 1 164。 0. 13 0.003 
1) Somogyi・Nelsonmethod. 2) micro-Kjeldahl method. 
2) タカアミラーゼ A(TAA): 三共のタカジアスターゼから池中3）の方法により，分離，再
結晶して精製したものである． このものはディスク電気泳動で単一のバンドを示し， 不破法4）に




素溶液たよび複合体の吸収スペクトノレを測定した． その結果を Fig.1に示す． 図に示す様に，
400mμ に沿いて LJO.D.（複合体溶液と沃素溶液の opticaldensityの差）が大きいので，以下の
実験には波長 400mμ を使用した．
沃素溶液の濃度が， LlO.D.に及ぼす影響をみるために， 沃素溶液の濃度を変えて， LlO.D.を










・ー I 0.00 IN iodine sol. 4 ml 
I distilled water 2 ml 
400 
Wave lenghth mμ 
Fig. 1. Optical Density of CHG Complex with Iodine, and Iodine 
Solution versus Wave Length. 
×ー－ I 0.OOlN iodine sol. 4ml 
I CHG sol.(!%) lml 
I distilled water 1 ml 
cell: !Omm, cont: distilled water. 
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Fig. 3. LIO. D. 400mμ of CHG Complexs with 




Fig. 2. LI 0. D. 400mμ of CHG Complexs with 




試料溶液 1ml中の CHGの mg量を横軸に取り LIO.D.,
第31号（1971)
Fig.4に示す． この際，試料溶液に対する，添加沃素溶液の容量比は常に1: 2である． 検量線
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Fig. 4. Standard Curve of CHG Complex with Iodine. 
．ーー： 0.OOIN iodine sol.；ー ×ー： 0.0005N iodine 
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A: LIO.D. 400mp, K，：複合体の解離定数，
即ち，
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[G]=-Ks ..... (4) 
[G］、 F
(3）式から十互一，［GJ，を両軸として作図し［GJl謝！と直線の交点から解離定数は求められる．
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Fig. 5. CHG/ LlO. D. 400mμ versus CHG Plot, which is introduced from Data 
shown in Fig. 4. 
×ーー： 0.0005N iodine solution，ー e-:0. OOOIN iodine solution. 
3. 複合体による呈色に及ぼす緩衝液の影響
緩衝液の種類ゐ、よび濃度が呈色に与える影響を Table2に示す． Mell vain緩衝液は呈色を大
Table 2. Changes in LlO.D. 400mr~ due to the Formation of Complex of 
Cycloheptaglucan with Iodine under Various Conditions. 
kinds Acetate Mcilvain 
Buffer conc. 0.05M 0.2M 0.5I¥在 0.05M 0.05乱f
(Im/) pH 4. 7 5.3 5.85 5.85 5.5 6.0 
CHG(!%, ml) 
Iodine 0. 001 N (ml) 4 4 4 








Table 3. Formation of Cycloheptaglucan Complex with Iodine in a Given Ratio by Volume. 
Sample Acetate I （山5) 0.5M 0.05M 0.5M 0.5M 0. 51¥在
solution buπer (mi) 0.5 0.5 2 
CHG (1%,mi) 0.5 0.5 0.5 
Iodine 0. 001 N (ml) 2 2 3 4 2 6 
CHG mg (found) 5.1 5.2 4.8 10.0 9.8 10.2 
CHG mg (calcu) 5.0 5.0 5.0 10.0 10.0 10.0 
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Fig. 6. Digestion of CHG by T AA. 
×ーー： CHGdigested; 
．ーー： Maltoseproduced (3, 5-dinitrosalicylic acid) 
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